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l,lomor : Sfl 142N1V2020/FE-U BI
Tentang
PENUGASAN DOSEH SEBAGAI PENGUII TUGAS AKHIR SKRIPSI/TIIESIS
SEI{E$rER GEI{AP TA.20l9/ 2020
FAKULTAS EKOT{OMI U NTVERSITAS BHANYAT{GKARA JAKA RTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir *ripsil
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semesler Genap
TA.2A1U2020 maka dipEnddng perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mongeluarkan sural tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata BhEkti Polri No. Pol : KEP/05/|)V199$fBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Unirrersitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor; SKep/086A/llU?019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhenlian daridan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c. $urat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
$Kepl074A/1y2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DFTUEAqKAI{
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai pengujl Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap T4.2019/2020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggungjawab
Dasar
Kepada
untuk
Tembusan;
1.Arsio.
Uniye6itas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonom:
Lampiran 1.35 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lvlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAIIiA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAII STUDI MANAJET'EN
SEiIESTER GENAP T.A 20{9'2020
NO NAiIA NP[I KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADWAL
1 Maryanisa 201610325076 lGuangan
<etE \di wibcn,vo Noor Fiki, S.Kom., MBA umat,24Juli 2020
a.m-08.45Ptrgaruh Litsasi Keuangan dan Ptrdapatan Terhadap Keputusan
Berinvestasi Pmami di Kantor Mako Satml PP Kota Bekasi {nggota 1 iupriyanto, S.E., M.M
Anggota 2 lhristophorus lndra Wahyu Putm, M.Si
2 Sisanti 201610325077 Keuangan
Pengaruh Kemudahan dan K6amanan Sistem Layanan Mobile Banking Ketua
\diWbowo Noor Fikri, S.l<om., MBA umat,24Juli 2020
)8.45{9.30Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Rakyat lndonesia Di Kota Eekasi
(Studi Pada Mahasis{ra Penoouna Mobile Bankino Universitas Bhavanokara
Anggota'l Supriyanto, S.E., M.M
Kota Bekasi) \nggota 2 lhristophorus lndra Wahyu Putra, M.Si
3 Vika yuliana 201610325151 lcuangan
Pengaruh Debt To Equity Ratio (OER) Dan Total Asst Tumover (TATO)
Terhadap Retum On Asset (ROA) (Pada PT. Bank Tabungan N€gara Tbk
Periode 2012-2019)
(etua Mi Wbowo Noor Fiki, S.Kom., MBA umat,24Juli 2020
}9.3G10.15\nggota l Supriyanto, S.E., M.M
\nggota 2 Christophorus lndra Wahyu Putra, M.Si
4 YGE F€mando 201610325219 Keuangan
(elua Mi Wbo$/o Noor Fiki, S.Kom., MBA lumat,24Juli 2020
10.15-11.00
Pengaruh Retum On Equity dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham
Pada PT. Ultraiava Milk lndustrv & Trandino Comoanv oetiode 2012-2018
\nggota 1 ;upriyanto, S.E., M.M
\nggota 2 )hristophorus lndra wahyu Putra, M.Si
5 Letari Marbun 201610325210 Keuangan
<etua Mi Wibowo Noor Fiki. S.Kom.. MBA lumat, 24Juli 2020
11.0G11.45Perusahaan Food and Beverages Yang Ttrdaftar Di Bursa Efek lndonesia \nggota 1 iupriyanto, S.E., M.M
qnggota 2 lhristophorus lndra Wahyu Putra, M.Si
6 Sulaiman Alfarisi 2016103252fi Keuangan
Pengaruh ProJitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai
,erusahaan pada Perusahaan ManufaKur Sub Sektor Farmasi Periode 2014
Gtua \di Wibom N@r Fikri, S.Kom., MBA Jumai, 24 Juli 2o2o
13.m-13.45\nggota 1 iupriyanto, S.E., M.M
\nggota 2 lhristophorus lndra Wahyu Putra, M.Si
7 lka Wrayanti 2016103253/7 Keuanqan
(etua \di Wibowo Noor Fikri, S.Kom., MBA lumat, 24.Juli 2020
13.45-14.30Pengelolaan Keuangan pada Mahasisira Univ€rsitas BhayangkaE Jakarta \nggota 1 Supriyanto, S.E., M.M
\nggota 2 ]hristophorq lndra Wahyu Putra, M.Si
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